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NUMISMATICA. 
ELS BITLLETS 
DE 5000 PTES .. 
El s bi tllc t s de S. 000 pessete s e s van posar en circulaci 6 e l dia 1<) de ju-
liol dc 1978, to t i que la seva cmissi6 ~stava autoritzada de s de feia tma 
mica m~s de dos anys. Això es pot comprovar mirant la data d 1emissi6 impr~ 
sa al bitllet , que és el 6 de febrer de 1976 . 
S6n de color lila; a l'anv~rs hi ha e l bust de Carles III i al revers el 
gravat del museu del Prado, que aque s t r e i va manar construir. Potser cal-
. dria dir que aquest monarca fou un del s principals impulsors de la r "eforma 
ri1onctària i econòmica de 1 1 Estat espanyol. Per tm decret seu es va fundar 
e l primer banc oficial El Banco de San Ca.rlos, 1 1 any 1782 . El primer dc 
març de 1783 , amb 1 1 aval del Banco Nacional de San Car los es va començ ar a 
emetre les prime res cèdules que oscil.laven des d 'un valor de 200 rals de 
bill6 fins a 1.000. 
· F:i.ns aqui una petita descripei6 d'aquests bitllets i _.el perqué de la pre -
sència de l'efifie d'aquest personatge .Però ara ve el cas curiós d'aquests 
tipus de bi tl l e.t "de tan elevada vàlua: encara que no ho sembli ja en va 
existir tm en una altrJ. è poca., ara. fa quaranta-dos anys i mig. La s eva da-
ta d'emissi6 fou 1.'11 de juny de l'any 1938 i el va emetre el Banc d'Es-
pa..'lya a Barcelona. Es dc color ocre i verd; a 1 1 anvers hi ha 1 1 efigie del 
pintor Marià Fortuny i al revers el seu conegudissim quadre La Vicaria . 
D'aque~ta ¿ mi s sió cal de sta ca r la cura amb què es va fer la. impressió. 
\:J Aquest bitllet no arribà mai a circular i per això es troba classificat 
com a bitllet no circulat. 
La secci6 de numismàtica del CERAP (aleshores com a junta promotora del 
futur Mu·seu Municipal), va tenir la sor de poder admirar al natural aquest 
bitllet gràcies a l'encert que va tenir el Banc de Bilbao en organitzar u- · 
na expos ici6 de tots els bitllets de l'Estat espanyol, al Centre de Lectu=-.. 
ra, de Reus, el mes d'abril de 1976. · . 
D'aquests bitllets no circulats emesos a Barcelona ·n'hi ha dos més: 
cent pessetes, amb data de 1 1 11 de març de 1938 amb la ·reproducci6 
Dama d'Elx i un altre del mateix valor amb data él.el 15 d 1 agost del 
any, sense cap personatge concret. 
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